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 المقدمة 
إٔ ايٛعٞ ا٭َني ٚتسعُٝ٘ في المجتُع ٜعس َٔ المػا٥ٌ ا٭َٓٝ١ ايططٚضٜ١ يٛقاٜ١ 
في َفّٗٛ ا٭َٔ  المجتُع َٔ ا٫مطاف ٚاؾطيم١ خاص١ في ظٌ ايتطٛض ايهبير
ٚنصيو ايتطٛض ايٛاضح في ؾهٌ ٚأنماط اؾطا٥ِ ايتي تعاْٞ َٓٗا المجتُعات 
اؿسٜج١ في ظٌ ايعٛلم١ ٚا٫ْفتاح عً٢ ايعالم ٚايتكسّ ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ ٚايصٟ 
افطظ أنماطا ٚإؾها٫ دسٜس٠ َٔ اؾطا٥ِ ايتي ؼتاز إلى َهافشتٗا َٔ خ٬ٍ 
يبراَر ايتٛعٜٛ١ ايٛقا٥ٝ١ ؾُٗٛض ايطأٟ ايعاّ ٚبًٛض٠ تعُٝل ايٛعٞ ا٭َني ٚإعساز ا
ض٩ٜ١ ٚاضش١ المعالم يٛضع إغتراتٝذٝ١ أَٓٝ١ قًٝ٘ أٚ عطبٝ١ تػاِٖ في ْؿط ايٛعٞ 
.  ا٭َني يًشس َٔ اؾطيم١ ٚا٫مطاف
ٚعً٢ ايطغِ َٔ اؾٗٛز المبصٚي١ َٔ قبٌ ا٭دٗع٠ ا٭َٓٝ١ في ْؿط ايٛعٞ ا٭َني بين 
عٔ ططٜل ٚغا٥ٌ الإع٬ّ المدتًف١ غٛا٤ بتػًٝط ايطٛ٤ عً٢  كتًف ف٦ات المجتُع
بعض ايعٛاٖط ا٭َٓٝ١ المتعًك١ با٭َٔ ايعاّ أٚ تؿذٝع اؾُٗٛض يًتعإٚ َع أفطاز 
ايؿطط١ ٚنصيو المعاؾات الإع٬َٝ١ يبعض المؿه٬ت ٚايعٛاٖط بصٛض٠ غير 
ايبعض إٔ  َباؾط٠ تعٌ ٖصٙ اؾٗٛز قاصط٠ عً٢ خًل ايٛعٞ ا٭َني بػبب اعتكاز
تسعِٝ ايٛعٞ ا٭َني في المجتُع َػ٪ٚيٝ١ ا٭دٗع٠ ا٭َٓٝ١ زٕٚ غيرٖا َٔ َ٪غػات 
المجتُع المسْٞ نالمسضغ١ ٚالمٓعٍ ٚايٓٛازٟ ٚجمعٝات ايٓفع ايعاّ ٚغيرٖا َٔ 
. الم٪غػات ايعاَ١ ٚاـاص١ ٚايتي تعٌُ عً٢ ْؿط ايٛعٞ ا٭َني في المجتُع ايعطبٞ 
٫فات في ٖصا المٛضٛع َٔ زٚي١ ٭خط٣ ، إ٫ إٔ ايٛاقع ٚبايطغِ َٔ ٚدٛز بعض ا٫خت
ا٭َني ٚالمػتذسات ايعسٜس٠ يًعٛاٖط ا٭َٓٝ١ ٚالم٪ؾطات اـاص١ باؾطا٥ِ المػتشسث١ 
في ايعالم بؿهٌ عاّ ٚايعالم ايعطبٞ عً٢  ٚد٘ اـصٛص ، تػتسعٞ ا٫ٖتُاّ بٗصا 
َا بعس أخط٣ عً٢ المٛضٛع ، خاص١ ٚإ نمٛ ٖصٙ المؿه٬ت ٚ ايعٛاٖط تعزاز عا
المػتٛ٣ ايعطبٞ َٔ دطا٤ ا٫ْفتاح عً٢ ايعالم ٚظٜاز٠ عسز ايػهإ ، يصا فإ 
ا٭َني في ايسٍٚ ايعطبٝ١ َسعٛ٠ إلى اؽاش غًػً١  ٟاؾٗات المعٓٝ١ بتسعِٝ ْٚؿط ايٛع
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َٔ الإدطا٤ات ايتي تػاِٖ في تكٜٛ١ ٖصا ايعٓصط الهاّ َٔ عٓاصط ايعٌُ ايٛقا٥ٞ 
خير َٔ أيف "نٌ ايٛغا٥ٌ المتاس١ ٫ٕ ايٛقاٜ١ نُا ٜكٛيٕٛ َٚهافش١ اؾطيم١ ب
". ع٬ز 
ٚتٗسف ٖصٙ ايٛضق١ ايعًُٝ١ إلى َعطف١ زٚض ايتشكٝكات ايصشفٝ١ ا٭َٓٝ١ في ْؿط 
ايجكاف١ ا٭َٓٝ١ ٚتسعِٝ ايٛعٞ ا٭َني يس٣ اؾُٗٛض باعتباض إٔ ايصشف ٖٞ ٚاسس٠ 
ٜح بسأت ايهتاب١ َع الإْػإ في ح ضَٔ ايٛغا٥ٌ الإع٬َٝ١ ا٭َٓٝ١ في عالمٓا المعاص
ايعصٛض ايكسيم١  ، ثِ سككت تطٛضا نبيرا في ايكطٕ اـاَؼ عؿط ، سُٝٓا 
اخترعت المطبع١ ست٢ تبًٛضت ايصشاف١ في ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايسٚضٜات ايتي تتٓاقٌ 
.  )1(ا٭خباض بين ايٓاؽ 
ت ثِ اْتكًت ايصشاف١ إلى ايتدصص فعٗطت أنماط كتًف١ َٔ ايصشف ٚايسٚضٜا
ٚايعًُٝ١ ٚايصشاف١ ايفٓٝ١ ٚصشف ٚف٬ت أَٓٝ١  ٠نايصشف ايطٜاضٝ١ ٚا٫قتصازٟ
.  ٚفٓٝ١ ٚغيرٖا َٔ ايصشف المتدصص١
ٚتعتبر المج٬ت ا٭َٓٝ١ ٚاسس٠ َٔ ايٛغا٥ٌ الإع٬َٝ١ شات ا٭ُٖٝ١ في ْؿط ايجكاف١ 
ا٭َٓٝ١ ٚتسعِٝ ايٛعٞ ا٭َني بين أفطاز المجتُع ٭ْٗا تصسض َٔ َ٪غػات أَٓٝ١ 
تعطف تماَا ايعٛاٖط ا٭َٓٝ١ ايتي تكًل المجتُع ٚتؿهٌ خططا عً٢ أفطازٖا ، 
ٚيصيو يجب عً٢ ٖصٙ المج٬ت اختٝاض ٚططح المٛاضٝع ا٭َٓٝ١ ايتي تػاِٖ في  اٖتُاّ 
اؾُٗٛض با٭َٔ ايؿدصٞ ٚقٝاؽ بعض دٛاْب ايٛعٞ ، ٚايتي تػاِٖ ٚغا٥ٌ 
.  الإع٬ّ زٕٚ ؾو في زعُ٘ ٚتٛطٝسٙ 
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الإطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١  : أٚ٫ 
 
 :-َؿهً١ ايسضاغ١  -1
يكس أصبح يس٣ ٚغا٥ٌ الإع٬ّ عً٢ تٓٛعٗا زٚض ٖاّ ٚسٟٝٛ في المجتُع المعاصط 
، سٝح ٜطعٗا عًُا٤ ا٫دتُاع ضُٔ َ٪غػات ايطبط ا٫دتُاعٞ ٚإسس٣ 
ا٫دتُاعٝ١ ، سٝح تبٛأت َهاْ١ عايٝ١ ْعطا لما تتُتع ب٘ َٔ  ٠ٚغا٥ٌ ايتٓؿ٧
. في ايتأثير عً٢ اؾُٗٛض  قسضات ٖا٥ً١ 
َٔ ٖٓا تأتٞ أُٖٝ١ ٖصٙ ايسضاغ١ في ا٫غتفاز٠ َٔ ايٛغا٥ٌ الإع٬َٝ١ المكطٚ٤ ٚ 
. المتُجً١ في ايصشف ٚ المج٬ت ا٭َٓٝ١ في ْؿط ٚ تسعِٝ ايٛعٞ ا٫دتُاعٞ 
 
 :-أُٖٝ١ ايسضاغ١   -2
تهُٔ أُٖٝ١ ايسضاغ١ في ايتفٛم عً٢ اغتدساّ ايتشكٝكات ايصشفٝ١ ا٭َٓٝ١ 
ْؿط ايجكاف١ ا٭َٓٝ١ ٚ تسعِٝ ايٛعٞ ا٭َني في ايعالم ايعطبٞ َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ ٍ
َطُٕٛ عسز َٔ المج٬ت ا٭َٓٝ١ المتدصص١ ايتي تصسض َٔ بعض أدٗع٠ ايؿطط١ 
  .في ايٛطٔ ايعطبٞ 
 
:- أٖساف ايسضاغ١ -3
ٚ تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إلى ايتعطف عً٢ زٚض ايصشف ا٭َٓٝ١ المتدصص في ْؿط ٚ 
:- ٚعٞ أ٫َني َٔ خ٬ٍ ايتعطف عً٢ تسعِٝ اٍ
. ا٭َٓٝ١   ٠أغؼ ٚ قٛاعس ايتشكٝكات ايصشفٞ - أ
. َطُٕٛ ا٭خباض ٚ المٛاضٝع ايتي تٓؿطٖا المج٬ت ا٭َٓٝ١ المتدصص١  - ب
زٚض المٛاضٝع ا٭َٓٝ١ المٓؿٛض٠ في المج٬ت ا٭َٓٝ١ في ْؿط ٚ تعُٝل ايٛعٞ   - ت
 .ا٭َني 
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:- فطضٝات ايسضاغ١ -4
. ؽصص١ ٫ تٛيٞ ا٫ٖتُاّ بٓؿط ٚ تسعِٝ ايٛعٞ ا٭َني المج٬ت ا٭َٓٝ١ الم .1
. ايتشكٝكات ايصشفٝ١ بؿهٌ عؿٛا٥ٞ عٜتِ اختٝاض َٛاضٞ .2
٫ تطاعٞ المج٬ت ا٭َٓٝ١ المتدصص١ قٛاعس ٚ أغؼ ايتشكٝكات ايصشفٝ١   .3
 .المج٬ت ا٭َٓٝ١ المتدصص١ ٫ تصٌ إلى قطاع نبير َٔ ؾطا٥ح المجتُع .4
 
:- تػا٩٫ت ايسضاغ١  -5
ٜف تػاِٖ ايتشكٝكات ايصشفٝ١ ا٭َٓٝ١ في ْؿط ٚ تسعِٝ ا٭َٔ يس٣ ى:1ؽ
 أفطاز المجتُع؟
ٌٖ ٜتِ َطاعا٠ اختٝاض َٛاضٝع ايتشكٝكات ا٭َٓٝ١ سػب َ٪ؾطات اؾطا٥ِ :2ؽ
المكًك١ يٮَٔ ايعاّ؟ 
ٌٖ تصٌ المج٬ت ا٭َٓٝ١ إلى قطاع نبير ٚ ٚاغع َٔ أفطاز المجتُع؟ :3ؽ
 
:- َصطًشات ايسضاغ١ -6
ٜعتبر الإع٬ّ أِٖ ٚغًٝ٘ َٔ ٚ غا٥ٌ ا٫تصاٍ اؾُاٖيرٟ ٚ ايصٟ : ّ الإع٬ - أ
بأْ٘ (يعب زٚضًا نبيرًا في سٝا٠ المجتُعات الإْػاْ١ ٚ يمهٔ تعطٜف الإع٬ّ 
ناف١ أٚد٘ ا٭ْؿط١ ا٫تصايٝ١ ايتي تػتٗسف تعٜٚس اؾُٗٛض باؿكا٥ل ٚ 
ٕٚ ؼطٜف الإخباض ايصشٝح عٔ ايكطاٜا ٚ المؿه٬ت بططٜك٘ َٛضٛعٝ١ ٚ بس
) . مما ٜػاعس عً٢ تٜٓٛط ايطأٟ ايعاّ 
 
ايتي تصسض عٔ  ٠تًو ايطغا٥ٌ ٚالمعًَٛات ٚا٭خباض ايصازم:الإع٬ّ ا٭َني   - ب
دٗاظ ايؿطط١ ، ٚتبح عٔ ططٜل ٚغا٥ٌ الإع٬ّ المدتًف١ بٗسف ايتٛعٝ١ 
ٚالإضؾاز ٚؼػين صٛض٠ الم٪غػ١ ايؿططٝ١ في أشٖإ اؾُاٖير يتشكٝل 
. بين ايؿطط١ ٚاؾُاٖير في إطاض غٝاغ١ ايسٚي١ ٚقٛاْٝٓٗا  ايتفاعٌ ا٫يجابٞ
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ٚتعني بتكسِٜ ايطغا٥ٌ الإع٬َٝ١ بصٛض٠ ؼصٔ المٛاطٔ ضسا :ا٭َٔ الإع٬َٞ  - ت
الإع٬َٝ١ ايٛافس٠ غير المتفك١ َع أخ٬قٝات المجتُع ، ٜٚأتٞ شيو  تيتٝاضا
اْفتاح نًُا ايتعّ الإع٬ّ المٛضٛعٝ١ ٚايفٛضٜ١ ٚايصسم في ٚاقعٝ١ ٚشمٍٛ ٚ
. عً٢ ا٭سساخ ايعالمٝ١ 
دا٤ت ايهًُ١ ) 4401. (ص" باب ٚعٞ " في قاَٛؽ المعذِ ايٛغٝط   :ايٛعٞ   - خ
 .بمعني اؿفغ ٚايتكسٜط ٚايفِٗ ٚغ٬َ١ الإزضاى
بالإْػإ َٓص   ْؿأت٘ ا٫ٚلى ٭ْ٘  اضتبط َفّٗٛ ايٛعٞ ا٭َني: ايٛعٞ ا٭َني  - ز
٠ بٛضٛح عً٢ اٖتُاَ٘ با٭َٔ َٔ َطتبط بػطٜع٠ ايبكا٤ ، ٚتسيٓا اٯثاض ايتاضيخٞ
َؿاغً١ ايط٥ٝػٝ١ ايتي ٜٛيٝٗا ضعاٜ١ نبير٠ ، ٚناْت ْعطت٘ إلى ؼصين ْفػ٘ 
ٚٚقاٜت٘ تسخٌ ضُٔ عسز َٔ ا٫ستٝاطات ٚايتي تمجًت في غهٓاٙ ، ففٞ 
المٓاطل ايتي تكٌ فٝٗا ايػابات ٚالهطاب ٚاؾباٍ ؾأ إلى سفط اـٓازم ٚبٓا٤ 
َجٌ عطب اؾعٜط٠ قبٌ الإغ٬ّ ٚايصٟ ضٚ٣  ٠يسا٥ِا٭غٛاض ٚايتعّ ايٝكع١ ا
عِٓٗ دٛضدٞ ظٜسإ حمًِٗ ايسا٥ِ يًػ٬ح ٚتًفتِٗ في ايططٜل ٚقً١ ٖذٛعِٗ 
) 3(في المجايؼ 
ٖٞ ايعًُٝ١ ايتي تٗسف ْؿط المعاضف ٚاؿكا٥ل بكصس تػٝير أٚ :ايتٛعٝ١ ا٭َٓٝ١  - ح
خ أٚ ظاٖط٠ تعسٌٜ أٚ تجبٝت اػاٖات ايفطز أٚ اؾُاع١ مٛ سسخ َٔ ا٭سسا
َٔ ايعٛاٖط ، َٚٔ َػاعستِٗ عً٢ ايتفاعٌ َعٗا بمٛضٛعٝ١ ٚفي ايٛقت ْفػ٘ 
تكّٛ بتٛدِٝٗٗ إلى اْػب أغايٝب ايٛقاٜ١ َٔ ايتشسٜات المحٝط١ بِٗ ٚايتكًٌٝ 
). 4(َٔ أثاضٖا المحتًُ١  
فُٛع١ ا٭ْؿط١ ٚايفعايٝات ايتي تػتدسَٗا إزاض٠ : ٜٚعطفٗا ايباسح بأْٗا   - ر
ٜ١ يًٛصٍٛ إلى اؾُاٖير عً٢ اخت٬ف ف٦اتِٗ عبر ايٛغا٥ٌ ايتٛعٝ١ ا٭َٔ
المدتًف١ يتعٜٚسِٖ بالمعًَٛات ا٭َٓٝ١ يطُإ تفاعًِٗ ا٫يجابٞ َع دٗاظ 
) 5(ايؿطط١ في إطاض َٔ ايتفاِٖ ٚاؿطص ايهاٌَ عً٢ َصًش١ المجتُع 
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: ايسضاغات ايػابك١
دسا بايطغِ َٔ إٔ ايٛعٞ ايسضاغات ايعطبٝ١ ايتي عاؾت َٛضٛع ايٛعٞ ا٭َني قًًٝ١ 
ا٭َني ٚقٝاغ٘ ٜعس َٔ قطاٜا ايعصط المًش١ لمٛادٗ١ ا٫مطاف ٚاؾطيم١ في ظٌ تطٛض 
َفّٗٛ ا٭َٔ ٚتٓٛع أؾهاٍ ٚأنماط اؾطا٥ِ  اؾسٜس٠ ٚالمػتشسث١ ، ا٭َط ايصٟ 
ٜسعٛ إلى المعٜس َٔ ايبشح في َػاي١ ا٫ٖتُاّ با٭َٔ ايؿدصٞ ْٚؿط ايٛعٞ ا٭َني 
. يس٣ أفطاز المجتُع ٚ تسعُٝ٘ 
:- ٚ َٔ أِٖ ايسضاغات ايتي أطًع عًٝٗا ايباسح َا ًٜٞ 
مٛ ٚغا٥ٌ دسٜس٠ يٓؿط ايٛعٞ ا٭َني " ايٛعٞ ا٭َني ٚايطأٟ ايعاّ  -1
َٔ ايسضاغات ايتي  8991يًسنتٛض عانف صٛفإ " ٚايٛقاٜ١ َٔ اؾٓٛح 
اعٝ١ ٖسفت إلى ايتعطف عً٢ ا٫ػاٖات ٚا٭نماط ايػًٛنٝ١ ايفطزٜ١ ٚاؾِ
 ّلمعطف١ َس٣ اْتؿاض أزٚات ٚٚغا٥ٌ ا٭َٔ ا٭غاغٝ١ يس٣ اؾُٗٛض ٚتكسٟ
اؿًٍٛ ٚا٫قتراسات ايتي يمهٔ إٔ تػاِٖ في تطٜٛط عٌُ الم٪غػات المدتًف١ 
 .يًُػاُٖ١ في ْؿط ايٛعٞ ا٭َني يس٣ اؾُٗٛض ايعطبٞ 
إعساز حم٬ت إع٬َٝ١ : ٚخطدت ايسضاغ١ بمذُٛع١ َٔ ايتٛصٝات َٔ أُٖٗا 
زٚض  ٍزف إلى تٛعٝ١ اؾُٗٛض بأَِٓٗ ايؿدصٞ يًٛقاٜ١ َٔ اؾطيم١ ٚتفعٞت٘
ا٭غط٠ ٚالمسضغ١ ٚالمٓاٖر ايسضاغ١ بسٚضٖا في تهٜٛٔ غًٛى ايفطز ٚتصطفات٘ 
.  ٚاػاٖات٘ يتػاِٖ في ضفع زضد١ ايٛعٞ ا٭َني في المجتُع
/ ا٭بعاز المعاصط٠ يسٚض ايصشاف١ في الإع٬ّ ا٭َني يًُكسّ  -2
ّ  5991أَين أؾطف قُس 
ٚ ٖسفت ايسضاغ١ إلى ٚضع إطاض عاّ يًطٛابط ايتي يجب إٔ تًتعّ بٗا 
ايصشاف١ أثٓا٤ َعاؾتٗا ايصشفٝ١ يًشٛازخ ا٭َٓٝ١ َٔ خ٬ٍ أضبع١ فصٍٛ 
ْعطٜ١ ٚ فصٌ تطبٝكٞ تمجٌ في ؼًٌٝ َطُٕٛ ايصشف ايكَٛٝ١ ايتي 
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ٚ َعاؾتٗا  ا٭ٖطاّ ٚ ا٭خباض في تٓاٚلها: تصسض عٔ جمٗٛضٜ١ َصط ايعطبٝ١ 
 .ايصشفٝ١ ٭خباض اؾطا٥ِ ٚٚصفٗا ٚ إبطاظٖا ؾٗٛز ضداٍ ا٭َٔ 
 :-ٚ خطدت ايسضاغ١ بمذُٛع١ َٔ ايتٛصٝات أُٖٗا 
عكس يكا٤ات زٚضٜ١ بين ضداٍ ا٭َٔ ٚٚغا٥ٌ الإع٬ّ ٚ بايصات ايصشفٝين ٚ ا٫تفام 
ز ٚ عً٢ سس أزْ٢ َٔ المباز٨ ايتي يجب إٔ تطاع٢ في المعاؾ١ ايصشفٝ١ يًُٛا
ٚ تٓعِٝ بعض ايسٚضات ايتسضٜبٝ١ المػتُط٠ ، المٛضٛعات المتصً١ باؾطيم١ 
يًصشفٝين ٚ الإع٬َٝين ايعاًَين في فاٍ ايتػطٝ١ ايصشفٝ١ ٚ الإع٬َٝ١ 
ٜهٕٛ َٔ بين أٖسافٗا َسِٖ بايجكاف١ ايكاْْٛٝ١ ٚ َٓاقؿ١ المعاؾات ، يًذطيم١
. ايصشفٝ١ يبعض ايكطاٜا اؾٓا٥ٝ١ 
 
: المكطٚ٤ في ؼكٝل ايٛعٞ ا٭َني يس٣ اؾُٗٛض  ّلإع٬زٚض ا: ثاْٝا
ٚغا٥ٌ الإع٬ّ المكطٚ٤ ٠ َٔ صشف ٚف٬ت ْٚؿطات ٚنتب تًعب ضبما 
زٚضا ٖاَا ٚسٜٝٛا في زعِ أدٗع٠ ايؿطط١ ٚؼكٝل اٯَٔ ايٛقا٥ٞ َٔ خ٬ٍ 
ايتٛعٝ١ ٚالإضؾاز ٚتبصير اؾُٗٛض با٭خطاض المحسق١ بِٗ ٚظضع ايطُأْٝٓ١ في 
. ْفٛغِٗ 
إٕ اٖتُاّ ٚغا٥ٌ الإع٬ّ المكطٚ٤٠ بٓؿط دٗٛز ضداٍ ايؿطط١ َٔ ؾاْ٘ إٔ ٜ٪زٟ 
:- إلى ؼكٝل ٖسفين بايػين ُٖا 
ؾعٛض المٛاطٓين باٯَٔ َٔ خ٬ٍ َا تٓؿطٙ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ َٔ صشف  -1
ٚف٬ت سٍٛ نٌ المػتذسات اؿسٜج١ َٔ أدٗع٠ ٚبطاَر ٚأفطاز ٚايتي َٔ 
تاَين سٝاتِٗ ٚصٕٛ أعطاضِٗ ٚ ؾاِْٗ بح ؾعٛض اٯَٔ ٚا٫طُ٦ٓإ ٍ
.  أَٛالهِ 
ضزع َٔ لم ٜتِ ضبطِٗ َٔ المجطَين ٚاـاضدٝين عً٢ ايكإْٛ ، لما في  -2
َا تكّٛ ب٘ أدٗع٠ ا٭َٔ َٔ حم٬ت تػفط عٔ  ضبط اؾٓا٠ ٚ ْؿط ا٭خباض
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اـاضدين عً٢ ايكإْٛ ايصٟ لم ٜتِ ضبطِٗ بعس َٔ إٔ ٜس  ، َٔ َصْبين
 )  1. (تس إيِٝٗ إٕ طاٍ ايعَٔ أّ قصط ايؿطط١ ٫بس ٚأْٗا غٛف تم
ْٚعطًا ـطٛض٠ ايسٚض ايصٟ تًعب٘ ٚغا٥ٌ  الإع٬ّ المكطٚ٤ عٓس ْؿط أخباض 
ايسقٝك١ ست٢ ٫  ااؾطا٥ِ ، فعًٝٗا أ٫ تهتفٞ بٓؿط خبر اؾطيم١ ٚتفاصًٝ٘
يهٔ ا٭فطٌ في شيو .شيو عً٢ اؾاْب ايٓفػٞ يًُتعصبين َٔ اؾُٗٛض  ضٜ٪خ
ٕ ايٓؿط ٖٛ اؽاش ايعبر٠ ٚايٛقاٜ١ ٚتجكٝف أفطاز المجتُع إٔ ٜهٕٛ الهسف ّ
بتًو ايٛغا٥ٌ ايتي ًٜذا إيٝٗا المحتايٕٛ ٚايسدايٕٛ ست٢ ٜ٪زٟ شيو إلى خًل 
َػتكب٬ ضشٝ١ يتًو اؾطا٥ِ نُا   عايٛعٞ ا٭َني يس٣ اؾُٗٛض نٞ ٫ ٜل
يجب عً٢ الإع٬ّ المكطٚ٤ إٔ ٜعٌُ عً٢ َطاعا٠ إٔ تهٕٛ ٖٓاى ْعط٠   
ٜ١ يس٣ ايصشفٝين ٚايهتاب المتدصصين في نتاب١ أٚ ْؿط اؿٛازخ ٚاع
يًبعس عٔ الإثاض٠ ايصشفٝ١ ٚإظٗاض المجطَين بمعٗط ا٭بطاٍ ٚإثاض٠ ؾفك١ ٚ 
ٚايعٌُ عً٢ تعُٝل ؾعٛض ا٭فطاز في المجتُع بٓبص ، إعذاب المٛاطٓين ب٘ 
. اؾطيم١ َٚطتهبٝٗا 
ٕ صشف ٚف٬ت إلى تٓاٍٚ ٚالمِٗ ٖٓا إٔ تػع٢ ٚغا٥ٌ ا٭ع٬ّ المكطٚ٤ ّ
ا٫دتُاعٝ١ بػًػً١ َٔ المكا٫ت ايعًُٝ١ ٚايتشكٝكات المسعُ١  تالمؿه٬
بالإسصا٥ٝات ٚايصٛض المكطْٚ١ بطأٟ أٌٖ اـبر٠ ، َجٌ ايبشح في قطاٜا 
المٓعُ١ ٚاؾطا٥ِ  ٠المدسضات ٚالمؿانٌ المطٜٚ١ ٚالإضٖاب ايفهطٟ ٚاؾطِٜ
تٞ بسأت تػعٚ ايؿباب ٚتكٛزِٖ إلى الإيهترْٚٝ١ ، ٚغيرٖا َٔ المؿانٌ اٍ
. ايٛقٛع في بطاثٔ ا٫مطاف ٚاؾطيم١ 
ٖصا بالإضاف١ إلى ضطٚض٠ تٛضٝح اٯثاض ايتي تترتب عً٢ اضتهاب اؾطا٥ِ 
غٛا٤ المتعًك١ بمطتهبٝٗا أٚ َا ٜطٍٛ شيو أٜطا ا٭غط٠ ٚالمجتُع َٔ ْتا٥ر 
. ادتُاعٝ١ ٚاقتصازٜ١ ْٚفػٝ١ تعٛم عًُٝ١ ايبٓا٤ ايتطٜٛط 
بطبط المجطَين يحكل ؾعٛضا  منُا إٔ ْؿط ايصشف ٚالمج٬ت ٭خباض تتعٌ
ٚالمكُٝين بإ أدٗع٠ ا٭َٔ تطاقب ايٛطٔ ٚؼاضب َٔ  بايطُأْٝٓ١ يس٣ المٛاطٓين
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تػٍٛ ي٘ ْفػ٘ الإعتسا٤ عً٢ سطٜات اٯخطٜٔ ٚسكٛم المجتُع ، نُا ٚإ شيو 
اٍ ايؿطط١ في غٛف ٜػاِٖ ب٬ ؾو في دعٌ اؾُٗٛض انجط إيجابٝ١ َع ضز
َهافش١ اؾطيم١ ٚايٛقاٜ١ َٓٗا ٚشيو بالمػاعس٠ في تكسِٜ المعًَٛات 
ٚايب٬غات ٚا٫يتعاّ با٭ْعُ١ ٚايكٛاْين ٚٚقاٜ١ أْفػِٗ ٚأفطازِٖ َٔ ؾط 
. ايٛقٛع نطشاٜا يًذطا٥ِ 
 
 :-أغؼ ٚأْٛاع ٚقٛايب ايتشكٝل ايصشفٞ : ثايجًا 
صشفٞ بايطغِ َٔ اْ٘ ٜعس ايتشكٝل ايصشفٞ أسس أِٖ فٕٓٛ ايتشطٜط اٍ
سسٜح ْػبٝا في ايعٌُ ايصشفٞ ، سٝح لم ٜػتدسّ عً٢ ْطام ٚاغع إ٫ َع 
َطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ ، سٝح نإ ايطابع اـبرٟ ٚالمكايٞ ُٖا أغؼ ايعٌُ 
.  ايصشفٞ آْصاى 
فٔ ٜؿطح ٜٚفػط ٜٚبشح في " ٜطٟ فاضٚم أبٛ ظٜس إٔ ايتشكٝل ايصشفٞ ٖٛ 
ا٫قتصازٜ١ أٚ ايػٝاغٝ١ أٚ ايفهطٜ١ ايتي  ٚأ ا٭غباب ٚايعٛاٌَ ا٫دتُاعٝ١
أٚ المؿهً١ أٚ ايفهط٠ أٚ ايعاٖط٠ ايتي ٜسٚض  ٠تهُٔ ٚضا٤ اـبر أٚ ايكطٞ
فٔ ٜبسأ َٔ سٝح اْتٗ٢ اـبر ، ( سٛلها ايتشكٝل ، بُٝٓا ٜط٣ إبطاِٖٝ إَاّ اْ٘ 
ٖٚٛ كتًف عٔ ايهتاب١ ايعازٜ١ سٝح ٜٓطٟٛ عً٢ ؼطٜط صشفٞ ، ٚفٔ 
بػٝط يًشكا٥ل َع ا٫غتعاْ١ بايصٛض ايفٛتٛغطافٝ١ ٚايطغّٛ تصٜٛطٟ ، ٚت
. الإٜطاسٝ١ ايتي تسعِ المٛضٛع المططٚح َٔ خ٬ٍ ايتشكٝل ايصشفٞ 
َٔ ٖٓا فإشا نإ اـبر ايصشفٞ ٜبشح عٔ غ٪اٍ َاشا سسخ ؟ فإٕ ايتشكٝل 
) لماشا سسخ شيو ؟( ايصشفٞ ٜبشح عٔ تػا٩ٍ َِٗ ٖٚٛ 
يحكل فٝ٘ نُا ٜفصٌ ضداٍ ايكطا٤ ٚضباط ٚبايتايٞ فٗٛ ٜبشح في اؿسخ ٚ
. ايؿطط١ ٚالمحكل
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  :-ا٭غؼ ايتي ٜكّٛ عًٝٗا ايتشكٝل ايصشفٞ 
ايتشكٝل ايصشفٞ اؾٝس عً٢ َطاعا٠ الإعساز اؾٝس يفهط٠ ايتشكٝل  ّٜكٛ
سٝح ٜعس ايبشح عٔ فهط٠ دسٜس٠ يتشكٝل صشفٞ ممٝع أِٖ َا ٜصازف 
ٜؼ ايتشطٜط ، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ المحطض ايصشفٞ في ادتُاع٘ ايصباسٞ َع ض٨
.- ايبشح زا٥ُا عٔ الإداب١ عٔ ايتػا٩٫ت ايج٬ث١ 
َٔ ايصٟ ُٜٗ٘ َٛضٛع ايتشكٝل ؟  -1
 لماشا ُٜٗ٘ َٛضٛع ايتشكٝل ؟ -2
 إيٞ أٟ َس٣ ٜهٕٛ اٖتُاَ٘ بالمٛضٛع ؟ -3
ٚضغِ إٔ غايبٝ١ المحطضٜٔ ايصشفٝين يجتٗسٕٚ في اـطٚز بأفهاض دسٜس٠ 
دٝس ، إ٫ إٔ ايبعض قس ٜفطٌ ططح تصًح يًتٓاٍٚ في ؼكٝل صشفٞ 
َٛضٛعات غبل ططسٗا ٚتٓاٚلها َطات عسٜس٠ ٚيهٔ َٔ ظٚاٜا َٚعاؾات 
كتًف١ بطبٝع١ اؿاٍ عٔ ايتٓاٍٚ ايػابل ، ٚبايتايٞ فإ الإعساز ٚايتدطٝط 
:- ايعٓاصط ا٭غاغٝ١ في لاس٘ ٚايصٟ ٜتطًب اٯتٞ  زيًتشكٝل ايصشفٞ أح
. لمدتاض٠ يًتشكٝل ايصشفٞ ؼسٜس َس٣ ص٬سٝ١ ايفهط٠ ا -1
ظٛاْب  ّايتفهير في ا٭غًٛب الم٬٥ِ يتشطٜط ايتشكٝل ايصشفٞ َع ا٫ٖتُا2
. َع المٛضٛعٝ١ ٚزق١ ايتٓاٍٚ  ضدصب ايكطا٤ بما ٫ ٜتعاض
 اختٝاض المحطض أٚ فُٛع١ المحطضٜٔ يتٓفٝص ٚؼطٜط ايتشكٝل ايصشفٞ   -3
 .ٜتِ ْؿطٙ ؼسٜس ايعَٔ المٓاغب ايصٟ ٜػتػطق٘ ايتشكٝل ست٢  -4
ا٫غتفاز٠ َٔ ناف١ الإَهاْات المتاس١ بايصشٝف١ َٔ صٛض ٚضغّٛ  -5
 .ٚأضؾٝف ٚنتب ست٢ يخطز ايتشكٝل ايصشفٞ بؿهٌ َتهاٌَ 
إٕ ايتشكٝل ايصشفٞ ًٜبي ٚظا٥ف ايصشاف١ ا٭غاغٝ١ ، فٗٛ َٔ ْاسٝ١ ًٜبي 
ٚظٝف١ الإع٬ّ ، سٝح ٜكّٛ ايتشكٝل بٓؿط اؿكا٥ل ٚالمعًَٛات اؾسٜس٠ بين 
قطا٤ ، َٚٔ ْاسٝ١ أخط٣ ًٜب٢ ٚظٝف١ ايصشاف١ في تفػير ا٭ْبا٤ ، سٝح ٜكّٛ اٍ
ايتشكٝل ايصشفٞ بتفػير ا٭خباض ٚا٭سساخ ٚؾطسٗا ٚشيو عٔ ططٜل 
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ايهؿف عٔ أبعازٖا ا٫دتُاعٝ١ ٚا٫قتصازٜ١ ٚز٫يتٗا ايػٝاغٝ١ ، ٜٚ٪نس 
الإضؾاز فاضٚم أبٛ ظٜس إٔ  ايتشكٝل ًٜب٢ نصيو ٚظا٥ف عسٜس٠ َٓٗا ايتٛدٝ٘ ٚ
بالمجتُع ٚشيو َٔ خ٬ٍ تٓاٚي٘ يًعسٜس َٔ ايكطاٜا ٚالمٛضٛعات ايتي تطتبط 
ٚايبشح عٔ سًٍٛ لها فط٬ عٔ ٚظٝف١ ايتػًٝ١ ٚايترفٝ٘ ، فٗٛ في بعض 
دٛاْب٘ ٜكّٛ  بسٚض في ايتػًٝ١ ٚالإَتاع لما يحسخ في اؿٝا٠ ايَٝٛٝ١  ظاْب 
ايسٚض الإع٬ْٞ ٚايتػٜٛل يًعسٜس َٔ ايػًع ٚالمٓتذات فُٝا ٜعطف بايتشكٝل 
.  ٟالإع٬ٕ
  :-أْٛع ايتشكٝل ايصشفٞ 
يتشكٝل ايصشفٞ َٛضٛعات سٝا٠ المجتُع بمذا٫تٗا المتٓٛع١ فكس ٜػتٛعب ا
ٜهٕٛ َٛضٛع٘ إسس٣ المؿه٬ت أٚ ايكطاٜا ايعاَ١ ايتي تِٗ المجتُع نً٘ 
أٚ إسس٣ طبكات٘ أٚ ف٦ات٘ ،ٚقس ٜهٕٛ سٍٛ ؾدصٝ١ عًُٝ١ أٚ غٝاغٝ١ أٚ 
ا أزبٝ١ ، آٚ فٓٝ١ أٚ اقتصازٜ١ ، ٚقس ٜهٕٛ عجا عًُٝا أٚ انتؿافا أٚ اختراع
، أٚ سف٬ أٚ َٗطداْا أٚ غير شيو َٔ المٛضٛعات ايتي تمتً٧ بٗا اؿٝا٠ 
. ا٫دتُاعٝ١ في نٌ ّٜٛ ٚيًٝ١ 
:- ٚيمهٔ إٔ ٜصٓف ايتشكٝل ايصشفٞ إلى اٯتٞ 
ٖٚٛ ايٓٛع المٛسمٞ ، سٝح اْ٘ ٜطتبط في : ايتشكٝل المطتبط بالمٓاغبات  -1
ٍ عس٠ غٓٛات َٛضٛع١ أٚ َطُْٛ١ بمٓاغبات َعٝٓ١ تتهطض غٜٓٛا ، أٚ ى
َجٌ المٓاغبات ايسٜٓٝ١ ٚايٛطٓٝ١ ٚايعًُٝ١ ٚا٭زبٝ١ ، ٚالمٗطداْات ايفٓٝ١ َجٌ 
المٛيس ايٓبٟٛ ، عٝس ا٭ضش٢ ، زخٍٛ المساضؽ ٚاؾاَعات ، اغتط٬ع ( 
ؾٗط ضَطإ ، ا٫ستفاٍ بعٝس ايفطط المباضى ، َٛغِ اؿر ، ّٜٛ ايؿطط١ 
) ٚغيرٖا 
لى سس نبير بايتشكٝكات ايتي ٖٚٛ ٜؿب٘ إ: ؼكٝل ايبشح ٚايتشطٟ  -2
ٚ ، ػطٜٗا ايؿطط١ عٓس ايهؿف عٔ َ٬بػات دطيم١ أٚ سازخ غاَض 
َجٌ ايهؿف ، ٖٛ ٜػتٗسف ايهؿف عٔ اؿكا٥ل ايتي ٫ ٜعطفٗا ايكطا٤ 
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أٚ ا٫غتٝ٬٤ عً٢ أَٛاٍ ، عٔ امطافات بعض ايػٝاغٝين باؿهَٛ١ 
 .ايبٓٛى
ايتشكٝل سٝح ٚ ٜهٕٛ ايؿدص ٖٛ قطض ٖصا : ؼكٝل ايؿدصٝات  -3
ٚ َؿٗٛض٠ عً٢ ، ٜتِ تٓاٍٚ دٛاْب سٝا٠ ٚ ْؿاط ؾدصٝ١ ٖاَ١ ٚ باضظ٠ 
المػتٛ٣ ايكَٛٞ أٚ ايسٚيٞ ٚ تػًٝط ايطٛ٤ عً٢ إلاظات٘ ٚ ْؿاطات٘ ٚ عً٢ 
ٖصا يجب إٔ تهٕٛ ايؿدصٝ١ المدتاض٠ َعطٚف١ يًذُٗٛض ٚ تجير اٖتُاَات٘ 
، عًُٝ١ ، زٜ١ اقتصا، ادتُاعٝ١ ، غٝاغٝ١ (فكس تهٕٛ ٖصٙ ايؿدصٝ١ ، 
 ).زٜٓٝ١ ، ثكافٝ١ ، فٓٝ١ 
ٚ ٖصٙ ايٓٛعٝ١ َٔ ايتشكٝكات تكّٛ عً٢ ؾطح ٚ تفػير ٚ : ؼكٝل اـًفٝ١  -4
سٝح تكّٛ بايبشح عُا ٚضا٤ ، ؼًٌٝ ا٭سساخ ٚ ايهؿف عٔ أبعازٖا 
ٚ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتشكٝكات ، ٚ ايهؿف عٔ َ٬بػات ا٭سساخ ، اـبر 
ٚ قس يحتاز ، أبعاز المؿهً١ المططٚس١  يحتاز إلى َعاؾ١ ؾاًَ١ لمدتًف
سٝح إٔ ، ٖصا ايٓٛع ٭نجط َٔ قطض ست٢ ٜتِ إلاظٙ في ٚقت غطٜع 
عاٌَ ايعَٔ َٔ أِٖ ايعٓاصط الم٪ثط٠ عً٢ أُٖٝ١ َجٌ ٖصٙ ايٓٛعٝ١ َٔ 
 .ايتشكٝكات 
ٚ ٖصا ايٓٛع ًٜبي ساد١ ايكاض٨ في ايتػًٝ١ ٚ : ؼكٝل ايتػايٞ ٚ الإَتاع  -5
غتٗسف ايبعس بايكطا٤ عٔ َؿانًِٗ ايَٝٛٝ١ بمٛضٛعات ٚ ٖٛ ٟ، الإَتاع 
 .غطٜب١ ٚ ططٜف١  تعتُس عً٢ المفاضقات ايػطٜب١ 
ٚ ٜػتٗسف َػاعس٠ ايكاض٨ عً٢ فِٗ تفاصٌٝ ا٭سساخ ٚ : ؼكٝل ايتٛقع  -6
ٚ َػاعس٠ ايكاض٨ في َعطف١ نٝف تتطٛض ا٭سساخ ٚ إلى ، َاشا دط٣ فٝٗا 
ٚ ٌٖ غٝتِ إعاز٠ أَٛاٍ ، قطٝ١ عابس ايبّٛ : أٟ َس٣ تٓتٗٞ َجٌ 
 المتططضٜٔ َٔ ايطشاٜا ؟
ٚ ٖٞ تًو ايتشكٝكات ايتي تطتبط با٭ْؿط١ : ايتشكٝكات المتدصص١  -7
المدتًف١ ايتي ؼسخ زاخٌ الم٪غػات ٚ الهٝ٦ات ايطسمٝ١ ٚ غير ايطسمٝ١ َجٌ 
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ا٭ْؿط١ ايعًُٝ١ باؾاَعات ٚ َطانع ايبشٛخ ٚ ا٫نتؿافات ايعًُٝ١ ٚ : 
اضتفاع ، ٚ َتابع١ ايبٛضصات ، ٚ ايٓسٚات ٚ الم٪تمطات ، ْٝ١ المٗطداْات ايف
 .أغعاض ايعُ٬ت ٚ غير شيو 
 
- :ايكٛايب ايفٓٝ١ يًتشكٝل ايصشفٞ 
ٜطِ ايتشكٝل ايصشفٞ عسزا َٔ ايكٛايب ايفٓٝ١ عٓس صٝاغت٘ ٚ ٖٞ  
قايب اؿسٜح  ) 3(قايب ايكص١ ) 2(قايب ايعطض ) 1: (إجما٫ 
. قايب ا٫عتراف ) 4(
ٚ فٝ٘ ٜكّٛ المحطض بعطض ايكطٝ١ أٚ المؿهً١ : ايعطض  قايب -1
ايتي ٜتٓاٚلها بؿهٌ َٛضٛعٞ َٔ خ٬ٍ َكسَ١ تجير اٖتُاّ 
ٚ ، ثِ غطز ظٚاٜا المٛضٛع في دػِ ايتشكٝل ، ايكطا٤ بالمٛضٛع 
تكّٛ اـاتم١ عً٢ تًدٝص َا اْتٗ٢ إيٝ٘ المحطض َٔ آضا٤ ٚ 
.  تصٛضات سٍٛ ايكطٝ١ أٚ المؿهً١ المططٚس١ 
قس تأتٞ اـاتم١ صٛض٠ َٔ صٛض ايتأٜٝس أٚ ايطفض َٔ اٯضا٤ ايتي  ٚ
ٚ قس ٜتبٓ٢ اػاٖا دسٜسا ٚ إٕ نإ ، دا٤ت ضُٔ دػِ ايتشكٝل 
َٔ ايططٚضٟ عً٢ المحطض ايصشفٞ ٚفل ٖصا ايكايب أ٫ ٜتعاضض َع 
َا أنست عًٝ٘ غايبٝ١ اٯضا٤ ٚ ايؿٛاٖس ايتي دا٤ت في دػِ 
ايتشكٝل 
ٜ٘ ٜكّٛ المحطض ايصشفٞ بعطض ايكطٝ١ أٚ ٚ ف: قايب ايكص١  -2
المؿهً١ في ؾهٌ قص١ ٜكّٛ بػطز تفاصًٝٗا بصٛض٠ َؿٛق١ ، إ٫ 
إٔ ايفاضم قا٥ِ عً٢ إٔ ا٭عُاٍ ا٭زبٝ١ نجيرا َا تمٌٝ إلى اـٝاٍ 
ٚايبعس عٔ اؿكا٥ل ، بُٝٓا ايتشكٝكات ايكا٥ُ١ عً٢ ٖصا ايكايب ٚإ 
ٜ١ ٚالمؿهً١ ٚيهٔ ناْت تتفل عً٢ ضطٚض٠ ايػطز ايكصصٞ يًكض
 تبمعًَٛات سكٝكٝ١ ٚغطز ٚاقعٞ لما سسخ بايفعٌ َجٌ ايتشكٝكا
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ػاضٟ ، أٚ  ٣المطتبط١ باؿٛازخ ٚاؾطا٥ِ ايػاَط١ ، أٚ اْٗٝاض َيد
غطم باخط٠ ، سٝح ٜبسأ ايكايب بمكسَ١ تتٓاٍٚ ايبساٜ١ ٚايٓؿأ٠ ثِ 
ٜأتٞ دػِ ايتشكٝل َتطُٓا ا٭سساخ ٚايصطاعات ايتي تٛادٗ٘ 
ايكص١ ٖٚٞ تمجٌ ايفهط٠ ثِ ْٗاٜ١ ايكص١ ٚاـاتم١ ايتي تأتٞ  أبطاٍ
. بأِٖ قُٝ١ في اؿسخ ْفػ٘ سٝح ٜبني ايتشكٝل عً٢ الهطّ المعتسٍ
ٚ ٜكّٛ ايتشكٝل ٖٓا عً٢ َكسَ١ تكّٛ عً٢ : قايب ايٛصف  -3
ٚصف اؿسخ أٚ المؿهً١ ٚ تأنٝس أُٖٝتٗا ٚ إلى أٟ َس٣ تهٕٛ 
ثِ ٜأتٞ دػِ ايتشكٝل بتفاصٌٝ ، ايططٚض٠ المًش١ يٛدٛز سًٍٛ لها 
عٔ المؿهً١ ٚ عٓاصطٖا ثِ خاتم١ تبرظ أِٖ ايٓتا٥ر ٚ خ٬ص١ اٯضا٤ 
َع إبطاظ الم٬َح ، ٚ ا٫ػاٖات ايتي دا٤ت في إطاض دػِ ايتشكٝل 
ٚ بعس ، ايط٥ٝػٝ١ يًؿدصٝ١ أٚ المهإ َٛضٛع ايتشكٝل ايصشفٞ 
قٝكات ٚصف ايطس٬ت ٚ ايب٬ز ٚ ا٭سساخ ايطدُ١ أؾٗط ايتح
. ايصشفٝ١ ايتي تسخٌ في إطاض ٖصا ايكايب 
ٚ ٜكّٛ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتشكٝكات عً٢ : قايب ا٫عتراف  -4
اعترافات َٔ المػ٦ٛيين أٚ َٔ ايعٓاصط المؿاضن١ في اؿسخ بما 
ٚ تأتٞ المكسَ١ ظع٤ َٔ ا٫عترافات ايتي تأتٞ ، سسخ بايطبط 
َٔ ا٫عترافات ٚ ثِ ايتفاصٌٝ بمعٜس ، ضُٔ ايٛاقع١ أٚ اؿازث١ 
ايهؿف عٔ اـًفٝ١ ٚ ايعٛاٌَ ايتي أزت إلى اؿسخ ثِ تأتٞ خاتم١ 
َع ، ايتشكٝل غ٬ص١ َا تم ايتٛصٌ إيٝ٘ َٔ ايتشكٝل ايصشفٞ 
ضطٚض٠ ْكٌ ا٭يفاظ ٚ ايتعبيرات نُا دا٤ت في ا٫عتراف نُا ٖٞ 
. زٕٚ تأٌٜٚ 
 ٚ فٝ٘ ٜكّٛ بعطض ٚدٗات ْعط أططاف اؿسخ: قايب اؿسٜح  -5
ٚ بعس ، ثِ ايتٓاٍٚ ايتفصًٝٞ لما سسخ َع ٚدٗات ايٓعط المعاضض١ ، 
شيو تأتٞ ايتفاصٌٝ زاخٌ دػِ ايتشكٝل ثِ خ٬ص١ المؿهً١ أٚ 
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ٚ ٖٛ ٜكّٛ عً٢ ْؿط ا٭غ٦ً١ ٚ ، ايكطٝ١ قٌ ايتشكٝل ايصشفٞ 
أٚ ؼسٜس ، ٚ قس ٜهٕٛ بٗسف أخص ضأٟ ، ا٭دٛب١ زٕٚ ؼطٜف 
أسازٜح بٗسف ايتػًٝ١ ٚ الإَتاع  أٚ، اػاٙ ؾدصٝ١ َٔ ايؿدصٝات 
. 
:- قٛاعس ٚ أغؼ ؼطٜط ايتشكٝل ايصشفٞ 
ضطٚض٠ ايعٓاٜ١ بايعٓاٜٚٔ المصاسب١ يًتشكٝل ٚ َطادعتٗا َٔ قبٌ  -1
المحطض أنجط َٔ َط٠ يًتأنس َٔ أْٗا دا٤ت َتطُٓ١ يهٌ 
بما في شيو ايعٓاٜٚٔ ، دٛاْب أٚ بعض دٛاْب المؿهً١ َٔ عسَ٘ 
ٚ َٔ ابطظ ، تػًػٌ ا٭فهاض ٚ تتابعٗا  ايفطعٝ١ ايتي تؿير إلى
، ايعٓٛإ ايٛصفٞ ( ايعٓاٜٚٔ المػتدسَ١ في ايتشكٝكات ايصشفٝ١ 
، ايعٓٛإ المكاضْ١ ، ايعٓٛإ ا٫غتفٗاَٞ ، ايعٓٛإ اـطابٞ 
ٚ َُٗا نإ ْٛع ... ) ، ايعٓٛإ ايس٫ي١ ، ايعٓٛإ ا٫قتباغٞ 
، ٚ ايػٗٛي١ ايعٓٛإ فإْ٘ يجب إٔ ٜتصف بالإيجاظ ٚ ايٛضٛح 
َع اختٝاض اؾٛاْب ، ظاْب ايتعبير بصسم عٔ َطُٕٛ ايتشكٝل 
.  ايططٜف١ ٚ اؾصاب١ زٕٚ َبايػ١ 
ٚ ػسض الإؾاض٠ نصيو عٓس صٝاغ١ عٓٛإ ايتشكٝل عسّ تهطاض 
سٝح إٔ شيو ٜٛسٞ بإف٬ؽ ايهاتب في اغتدطاز ، يفعا أٚ َعٓا 
. عٓاٜٚٔ دسٜس٠ َٔ المٛضٛع ايصٟ نتب٘ 
فبعس ايعٓٛإ ايط٥ٝػٞ ٚ : ّ بالمكسَات المٓاغب١ ا٫يتعا -2
ٚ ٖٞ المسخٌ ايطبٝعٞ يًُٛضٛع ، ايعٓاٜٚٔ ايفطعٝ١ تأتٞ المكسَ١ 
ظاْب أْٗا تػتشٛش عً٢ اٖتُاّ ايكاض٨ ٚ تكٛزٙ إلى صًب ، 
. ايتشكٝل 
ٚ عً٢ ٖصا ناْت ايططٚض٠ ًَش١ عً٢ صٝاغ١ المكسَ١ بصٛض٠ 
ٖط ايكطٝ١ أٚ المؿهً١ دٝس٠ ٜتِ خ٬لها تػًٝط ايطٛ٤ عً٢ دٛ
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ايتي ٜتِ تٓاٚلها في ايتشكٝل ٚ تعٌُ المكسَ١ عً٢ ايطبط بين ايعٓٛإ 
ٚ ، نُا أْٗا تجير ا٫ْتباٙ ٚ تػطٟ بايكطا٤٠ ، ٚ صًب ايتشكٝل 
يصيو فإْ٘ ٜطاع٢ فٝٗا ايٛضٛح ٚ اؾاشبٝ١ ٚ ػٓب ايتفاصٌٝ ايتي 
. ٫ زاعٞ لها في المكسَ١ 
تطُٔ صًب ايتشكٝل ٚ عٔ ٚ ٖٞ ت: تفاصٌٝ ايتشكٝل  -3
ٚ شيو في ، دٛاْب ايكطٝ١ أٚ المؿهً١ ايتي ٜكّٛ عًٝٗا ايتشكٝل 
فكطات َترابط١ زٕٚ تٌٜٗٛ سٝح ٜأتٞ شيو ٚفل بطاع١ المحطض 
ايصشفٞ ٚ َكسضت٘ عً٢ ايبشح ٚ ايتعُل في فِٗ أبعاز ايكطٝ١ 
ٚ ٜطتبط شيو نً٘ بما ٜتٛافط يس٣ ، ايتي ٜسٚض سٛلها ايتشكٝل 
صشفٞ َٔ سؼ صشفٞ ٚ خبر٠ َٗٓٝ١ ؽتًف ٚ تتبأٜ المحطض اٍ
. َٔ قطض صشفٞ إلى آخط 
ٚ ٜؿترط في اـاتم١ إٔ تهٕٛ قٜٛ١ ٚ : خاتم١ ايتشكٝل  -4
ٚ ٖٞ تعس ايٓتا٥ر ٚ اـ٬ص١ ايتي تٛصٌ إيٝٗا المحطض ، ٚاضش١ 
ٚيصيو فٗٞ نجيرا َا تطتبط بالمكسَ١ ٚ ، ايصشفٞ َٔ ؼكٝك٘ 
. تهٕٛ صس٣ لها 
ٚ ًٜعّ عٓس تٓاٍٚ ايتشكٝل ايصشفٞ إٔ : ز المصٛض٠ المٛا -5
تهٕٛ ٖٓاى ايصٛض ٚ ايطغّٛ سٝح تعطٞ ٖصٙ المٛاز اؾاشبٝ١ 
يًتشكٝل بؿطط إٔ تهٕٛ ايصٛض َٓاغب١ ٚ َعبر٠ عٔ المطُٕٛ 
. ايصٟ ٜتِ تٓاٚي٘ في ايتشكٝل 
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:- ضابعا 
ض٠ عٔ إزاضات ايؿطط١ في ؼًٌٝ َطُٕٛ ايتشكٝكات ا٭َٓٝ١ في بعض المج٬ت ا٭َٓٝ١ ايصاز
. ا٭دٗع٠ ا٭َٓٝ١ ايعطبٝ١ 
تمثل مجتمع البحث في تحليل مضمىن بعض التحقيقاث الصحفيت في المجلاث 
الأمنيت التي تصذر مه بعض الأجهزة الأمنيت في دول مجلس التعاون الخليجي و 
 :-هي 
ٚ ايتي تصسض َٔ داَع١ ْاٜف ايعطبٝ١ يًعًّٛ : فً١ ا٭َٔ ٚ اؿٝا٠  .1
 .َٓٝ١ بالمًُه١ ايعطبٝ١ ايػعٛزٜ١ بايطٜاضا٭
ٚ ايتي تصسض َٔ ٚظاض٠ ايساخًٝ١ بسٚي١ الإَاضات : فً١ ايؿطط١  .2
 .ايعطبٝ١ المتشس٠ 
 .ٚ ايتي تصسض عٔ ايكٝاز٠ ايعاَ١ يؿطط١ زبٞ : فً١ ا٭َٔ  .3
 .ٚ ايتي تصسض عٔ الإزاض٠ ايعاَ١ يؿطط١ ايؿاضق١ : فً١ ايؿططٞ  .4
ٚ ايتي تصسض عٔ الإزاض٠ ايعاَ١ يؿطط١  :فً١ ايؿطط١ ٚ المجتُع  .5
 .عذُإ 
ٚ ايتي تصسض عٔ الإزاض٠ ايعاَ١ يؿطط١ ضأؽ : فً١ ايعين ايػاٖط٠  .6
 .اـُٝ١ 
 
ٚ قس قاّ ايباسح بتصٓٝف َطاَين ٖصٙ المج٬ت ٚ ايتي تم اختٝاض عٝٓاتٗا بصٛض٠ 
٭خباض ٚ عؿٛا٥ٝ١ َٔ خ٬ٍ المٛاضٝع ايتي تٓؿطٖا ٖصٙ المج٬ت ٚ ايتي تٓٛعت بين ا
ايتشكٝكات ٚ ايتكاضٜط ٚ الإع٬ْات ٚ ايؿعط ٚ ايصش١ ٚ ايطٜاض١ ٚ ايسٜٔ ٚ غيرٖا َٔ 
. ا٭بٛاب ايتي تتػير طبكا يًُٓاغبات المدتًف١ 
:- ٚ بعس ؼًٌٝ َطاَين ٖصٙ المج٬ت أغفط ايبشح عٔ الإسصا٥ٝات ايتايٝ١    
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) :  1( اؾسٍٚ ضقِ 
زض٠ َٔ بعض أدٗع٠ ا٭َٔ بسٍٚ فًؼ ايتعإٚ ؼًٌٝ َطُٕٛ المج٬ت ا٭َٓٝ١ ايصا
 اـًٝذٞ
 2 2 2 1 2 1ايطب ٚ اؿٝا٠ 
   1 2  1حماٜ١ َسْٝ١ 
   1 1  زٜٔ 
 4  1 2  أخباض ايطٜاض١ 
     4 بأق٬َِٗ 
     3 ثكاف١ اؾٛز٠ 
 2   5  ؾعط ٚ أزب 
    1  سٛاض 
  1  1 2 زضاغات 
      1عًّٛ أَٓٝ١ 
      1ا٭َٔ الإقتصازٟ 
      1دػطافٝا 
  1 1 8 8 3َكا٫ت 
 291 961 001 501 411 711عسز ايصٛض 
   2   1تكاضٜط 
 3 6 4 2  1ؼكٝكات 
 6 42 6 3 5 3الإع٬ْات 
 53 61 12 42 61 71ا٭خباض 
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إٔ َطاَين المٛاضٝع ايتي تٓؿطٖا المج٬ت ا٭َٓٝ١ ايصازض٠ َٔ بعض )  1( قِ ٜ٬سغ َٔ اؾسٍٚ ض
أدٗع٠ ا٭َٔ في فًؼ ايسٍٚ اـًٝذٞ أْٗا تطنع عً٢ ا٭خباض اـاص١ بايكٝازات ٚ ا٭ْؿط١ ٚ ايبراَر 
ايتي تٓعُٗا عً٢ َساض ايؿٗط نُا ٜ٬سغ  اعتُازٖا بؿهٌ نبير عً٢ ايصٛض المتهطض٠ يًُػ٦ٛيين في 
ا٭َط ايصٟ ٫ ٜطٝف ، ضناتِٗ ٚ أْؿطتِٗ المدتًف١ ٚ ايتي غايبا َا ٜطاز َٓٗا تًُٝع صٛض٠ المػ٦ٍٛ َؿا
إلى ايكاض٨ َعًَٛات دسٜس٠  
نُا ٜ٬سغ إفطاز عسز نبير َٔ ايصفشات يبعض ا٭خباض المتعًك١ بايكٝازات ٚ ادتُاعات المػ٦ٛيين قس 
باض٠ عٔ صٛض لهصٙ ا٫دتُاعات ٚ ا٭خباض ايتي ٫ صفش١ ٚ َععُٗا ع)  02( تعٜس في بعض ا٭سٝإ عً٢ 
. ٜػتفٝس ايكطا٤ َٓٗا ؾٝ٦ا 
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) :  2( اؾسٍٚ ضقِ 
عٓاٜٚٔ ايتشكٝكات ا٭َٓٝ١ 
    
ايتي ْؿطت في المج٬ت ايتي تصسض ٚ اـاص بمٛاضٝع ايتشكٝكات ا٭َٓٝ١ )  2( ٜ٬سغ َٔ اؾسٍٚ ضقِ 
ايؿططٞ ٚ ، ايؿطط١ ٚ المجتُع ، ايعين ايػاٖط٠ ، ا٭َٔ ، ا٭َٔ ٚ اؿٝا٠ : عٔ ا٭دٗع٠ ا٭َٓٝ١ ٚ ٖٞ 
إٔ بعض المٛاضٝع َتهطض٠ ٚ َكتبػ١ َٔ بعطٗا ايبعض بالإضاف١ إلى افتكاضٖا إلى ، فً١ ايؿطط١ 
 ٜؿهٌ ظاٖط٠ ادتُاعٝ١ أٚ أَٓٝ١ تٗسز المجتُع نُا إٔ بعطٗا ٫، قٛاعس ٚ أغؼ ايتشكٝل ايصشفٞ 
 .ست٢ ٜتِ َعاؾتٗا ٚ إيكا٤ ايطٛ٤ عًٝٗا 
 
المٛاضٝع ايعسز دٗ١ الإصساض اغِ المجً١ ّ 
 9002-323داَع١ ْاٜف ا٭َٔ ٚاؿٝا٠  1
ظٚاز ا٭قاضب  -1
 0102-124ؾطط١ زبٞ فً١ ا٭َٔ  2
 
 9002-31ؾطط١ ضاؽ اـُٝ١ ايعين ايػاٖط٠  3
بطٜل ايػ٬ح ا٭بٝض ٜجير ٖادؼ   اـٛف  -1
. ٚايكًل
ايسفاع المسْٞ بطأؽ اـُٝ١ ٜػع٢ زا٥ُا  -2
. يًشفاظ عً٢ ا٭ضٚاح ٚ المُتًهات
ؾطط١ عذُإ ايؿطط١ ٚالمجتُع  4
عسز  ا٭ٍٚ 
 0102
ايػ٬ح ا٭بٝض ا٭زا٤   -1
اٯٚلى يًتفاِٖ بين 
. ايؿباب
غببا ٜ٪زٟ الى ايط٬م في ا٫َاضات  51 -2
ؾطط١ ايؿاضق١ ايؿططٞ  5
ايعسز ايجأَ 
 3002
اؾطا٥ِ ايٛاقع١ عً٢   -1
. ا٭َٛاٍ 
قهُ١ ْٚٝاب١ المطٚض   -2
 .بايؿاضق١
 المعانػات  -3
الى َت٢ يخاف أطفايٓا   -4
 َٔ ايؿطط١ ؟
حماٜ١ المح٬ت ايتذاضٜ١   -5
 .َٔ ايػطق١
ايكٝاز٠ بسٕٚ ضخص١   -6
ايؿباب  خطط ٜٗسز سٝا٠
 81زٕٚ
 7002-734ٚظاض٠ ايساخًٝ١ ايؿطط١  6
ؾطنات ا٭َٔ اـاص  سطاؽ ب٬ غ٬ح  -1
. ٚبعطِٗ كايفٕٛ
. ؼسٜات داز٠ أَاّ ايبٝ٦١ اـًٝذٝ١ -2
ايبٜٛات   -َٛدٛز٠  -ظاٖط٠ َطفٛض١  -3
. قٛاضٜط غؿْٛ١ ايفداض
 22 
:- ْتا٥ر ايسضاغ١ 
بعس ؼًٌٝ َطُٕٛ المٛاضٝع ايتي تٓؿطٖا المج٬ت ا٭َٓٝ١ تٛصٌ 
:- ايباسح إلى ايٓتا٥ر ايتايٝ١ 
افتكاض ايتشكٝكات ايصشفٝ١ ا٭َٓٝ١ إلى أصٍٛ ٚ قٛاعس ٚ  .1
 .سفٞ ايٓادح أغؼ ايتشكٝل ايص
تطنٝع المٛاضٝع المٓؿٛض٠ عً٢ ا٭خباض المطٛي١ ٚ المًُ١ ٚ ايتي  .2
٫ تمت " أخباض َػتًٗه١ " َٜٛا )  03( َط عًٝٗا أنجط َٔ 
 .إلى اؾُٗٛض بصً١ 
المبايػ١ في في ْؿط صٛض المػ٦ٛيين ٚ ايكٝازات ا٭َٓٝ١ ٚ  .3
 .تهطاضٖا في ايعسز ايٛاسس بصٛض٠ ًَفت٘ 
في اختٝاض َٛاضٝع ايتشكٝكات ا٭َٓٝ١ ٚ  تسْٞ َػتٛ٣ اؿطفٝ١ .4
عسّ اعتُازٖا عً٢ المٓٗذٝ١ ايعًُٝ١ المتُجً١ في ؼسٜس 
 .المؿهً١ ٚ ططح اؿًٍٛ ٚ ايتكِٝٝ ايعًُٞ المٓطكٞ 
عسّ ٚ دٛز إسصا٥ٝات زقٝك١ في المٛاضٝع المططٚس١ ٚ  .5
ا٫نتفا٤ بايطز الإْؿا٥ٞ المطٍٛ ايصٟ يحتٌ سٝعا عً٢ 
 .صفشات ٖصٙ المج٬ت 
المحطضٕٚ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بتشطٜط ٖصٙ ايتشكٝكات ٫ ٜتُتعٕٛ  .6
عطفٝ١ ايعٌُ ايصشفٞ ٚ ٫ يجٝسٕٚ فٕٓٛ ايعٌُ ايصشفٞ ٚ 
 .أغؼ ايتشكٝكات ايٓادش١ 
قً١ ايٓػذ المطبٛع١ َٔ ٖصٙ المج٬ت ٚ ٚصٛلها إلى عسز  .7
قسٚز َٔ اؾُٗٛض مما ٜػاِٖ شيو في عسّ ٚصٍٛ ايطغاي١ 
المجتُع ٚ بايتايٞ ٫ تتشكل ايفا٥س٠  ا٭َٓٝ١ إلى قطاع نبير َٔ
. المطدٛ٠ َٔ المطبٛعات 
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  :-ايتٛصٝات 
 .عسّ المبايػ١ في ْؿط ا٭خباض ٚ ايصٛض ايتي ٫ تِٗ أفطاز المجتُع  .1
ايترنٝع عً٢ اختٝاض المٛاضٝع الهاَ١ يًُؿه٬ت ايتي تمجٌ ظٛاٖط  .2
 .أَٓٝ١ ؼتاز إلى ايتشكٝل فٝٗا ٚ تٛعٝ١ المجتُع بؿأْٗا 
زعِ ايتشكٝكات ايصشفٝ١ ا٭َٓٝ١ بالإسصا٥ٝات ايٛاقعٝ١ ٚ ايصٛض ٚ  .3
 .ايطغّٛ ايتي ؽسّ المٛضٛع ٚ تطع ايكاض٨ في قًب اؿسخ 
أخباض المٓاغبات ٚ : عسّ ْؿط ا٭خباض المػتًٗه١ ايتي ٫ تِٗ ايكاض٨ َجٌ  .4
 .ايًكا٤ات ٚ ا٫دتُاعات ايسٚضٜ١ يًكٝازات ٚ المػ٦ٛيين في ا٭دٗع٠ ا٭َٓٝ١ 
ختٝاض ايهٛازض ايصشفٝ١ الم٪ًٖ١ عًُٝا ٚ َٝساْٝا يًعٌُ في اؿكٌ ا .5
 .ايصشفٞ ا٭َني ٚ تسضٜبِٗ عً٢ أغؼ ايعٌُ ايصشفٞ ٚ الإع٬َٞ 
ظٜاز٠ ْػذ المطبٛعات ا٭َٓٝ١ ٚ تٛظٜعٗا بؿهٌ يخسّ قطاع نبير َٔ  .6
. أفطاز المجتُع ٚ ٫ ٜكتصط عً٢ اؾُٗٛض ايساخًٞ يًُ٪غػ١ 
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اغ١ َطادع ايسض
 
ا٭بعاز المعاصط٠ يسٚض ايصشاف١ في الإع٬ّ ا٭َني : أؾطف قُس أَين  .1
، أنازيمٝ١ ايؿطط١ ، نًٝ١ ايسضاغات ايعًٝا ، عح غير َٓؿٛض ، 
.  33ص ،  5991، ايكاٖط٠ 
ا٭ع٬ّ ا٭َني بين ايٓعطٜ١ ٚايتطبٝل ، َطنع : داغِ خًٌٝ َيرظا  .2
. 52ص  7002ايهتاب يًٓؿط، ايكاٖط٠ ،
زضاغ١ ( ايتٛعٝ١ ا٭َٓٝ١ في ٚغا٥ٌ الإع٬ّ ايػُعٝ١ : غالم  عبس الله .3
المطنع ايعطبٞ يًسضاغات ا٭َٓٝ١ ٚ ايتسضٜب ، ضغاي١ َادػتير ) ؼًًٝٝ١ 
. 91ص ، ٖـ 6141، ايطٜاض ، 
زاض ، قٝاؽ ايٛعٞ ا٭َني يس٣ اؾُٗٛض ايعطبٞ : َصطف٢ ايٓصطاٟٚ  .4
، ايطٜاض ، ب ايٓؿط بالمطنع ايعطبٞ يًسضاغات ا٭َٓٝ١ ٚ ايتسضٟ
.  61,71ص ، ٖـ 2141
 
 
